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El juego, una herramienta educativa 
El juego, como la música, los cuentos, la danza o cualquier forma de expresión 
artísti ca, ha acompañado el crecimiento de las personas y las di stintas culturas 
desde siempre, hasta el punto que podemos decir que j ugar forma parte de la 
naturaleza del ser humano. 
Mientras jugamos nos ponemos en situación, formamos parte activa de la 
actividad sin preocuparnos de nada más, sin mirar más allá. Este hecho nos 
resulta muy útil para los educadores ya que nos permite anali zar las situaciones 
de relación y comunicación que se dan en el juego y la vinculación que tienen 
los jugadores con la cu ltura de su pueblo. 
El desprendimiento de prejuicios, además, nos permite usarlo como herramienta 
de aprendizaje de valores y de actitudes que permite e l trabajo con diferentes 
co lecti vos . 
Los artículos de este monográfico, reflejan todas estas posibilidades 
educativas: hay artículos que hablan de cu ltura, de formas de comunicación 
y de relac ión y, hay artícu los que explican experiencias concretas del uso del 
juego como herramienta educativa. 
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